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なん らかの平均圭を求めるには､ア トラクターの構造を知ればよい.このア トラクターが
フラクタル図形になると一般にストレンジア トラクタこと呼ばれる.flinon写像 【1の場














































































た､数値計算以前の三体問題の最終運動に関 してはAlekseevによるレビュー 【15]が詳 しい.
制限三体問題では､はやくも1965年に H6nonl161により力学系の見地から精力的に数




























時間で無限に引き出せることを Xiaは示 した.このことは Ⅳ体向題研究者に対する重大な
挑戦のように思える.
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